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表１　　　　　　　 (IQ)   　
21 22 23 24 25 70〜80
20 13 14 15 16 50〜70
19 12 7 8 9 35〜50
18 11 6 3 4 20〜35
17 10 5 2 1  0〜20
はしれる あるける 歩行障害 すわれる ねたきり












































































































































































































































































































1985（S60） 1995（H7） 2005（H17） 2008（H20）
学級数  6332  8262  8875  9370





（1985） （1995） （2005） （2008）
学級数




















小学部（％） 中学部（％） 高等部（％） 計（％）
盲学校 49.2 41.0 19.2 33.4
聾学校 19.6 16.3 10.3 15.7
知的障害 36.3 29.3 15.8 24.6
肢体不自由 75.2 69.9 54.3 66.8













区　分 平成17年度（2005） 平成22年度（2010） 平成29年度（2017）
総計 43.1％ 41.4％ 35.9％
視覚障害 46.4　 44.3　 40.6　
聴覚障害 19.4　 24.7　 27.8　
知的障害 34.3　 34.2　 28.9　
肢体不自由 75.4　 63.8　 54.0　
病弱・身体虚弱 39.5　 45.5　 43.4　
文部科学省：平成29年度の特別教育支援資料（2018）
表８　全国特別支援学校障害種別重複障害学級在籍者（高等部）
区　分 平成17年度（2005） 平成22年度（2010） 平成29年度（2017）
総計 22.4％ 19.9％ 17.8％
視覚障害  7.7　 15.4　 18.7　
聴覚障害  9.5　 16.9　 18.0　
知的障害 16.5　 15.9　 14.1　
肢体不自由 58.1　 40.3　 32.2　



























障害種別 小・中学部計 高等部 小・中・高　計児童生徒数 在籍率％ 生徒数 在籍率％ 児童生徒数 在籍率％
合計 25,795 35.9 12,222 17.8 38,017 27.1
視覚障害 450 45.6 222 15.1 672 27.3
聴覚障害 658 22.2 248 16.1 906 20.1
知的障害 9,142 24.4 4,650 10.6 13,792 17.1
肢体不自由 6,091 85.5 2,297 74.7 8,388 82.3
病弱・虚弱 573 37.6 296 41.8 869 38.9
視・聴
視・知 56 20.4 56 19.4
視・肢
視・病 6 54.5 2 10.5 8 26.7
聴・知 91 22.4 33 7.9 124 15.0
聴・肢
聴・病
知・肢 5,401 39.6 2797 22.1 8,198 31.2
知・病 279 21.4 173 17.5 452 19.7






視・肢・病 36 78.3 20 83.3 56 80.0
聴・知・肢 112 33.1 70 17.7 182 24.8
聴・知・病
聴・肢・病
知・肢・病 890 37.9 619 27.3 1,509 32.7




視・聴・知・肢 101 71.6 48 38.4 149 56.0



































区　分 平成19年（2007） 平成24年（2012） 平成29年（2017）
合計 721 659 668
小・中学部（普通）  49  46  34
小・中学部（重複） 367 331 331
高等部（普通）  79  75  62
高等部（重複） 129 132 151
小・中訪問教育  59  47  65
高等部訪問教育  38  28  25
（北海道肢体不自由養護学校学校要覧及び北海道教育委員会資料から,2007・2012・ 2017）
表11　北海道肢体不自由特別支援学校の普通及び重複学級の在籍者数の割合
区分 平成19年（2007）％ 平成24年（2012）％ 平成29年（2017）％
小・中学部（普通）  6.8  7.0  5.1
小・中学部（重複） 50.9 50.2 49.6
高等部（普通） 11.0 11.4  9.3
高等部（重複） 17.9 20.0 22.6
小・中訪問教育  8.2  7.1  9.7
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